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oizapini\Tme
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican
y pase a ocupar los que se expresan:
Contramaestre primero D. Angel Ramos Díaz.—
Del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, a las
órdenes del Comandante General de la Flota.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre primero D. Ricardo Saavedra Mon
tero.—Del buque-escuela Juan Sebastián cl!: Elcano,
al Ministerio. — Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Contramaestre primero D. Angel Gómez Mosque
ra. Del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, al
torpedero Meteoro.—Forzoso.
Contramaestre primero D. Antonio Toimil Carte
lle. Del torpedero Meteoro, al buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Contramaestre primero D. Adolfo Aguilera Lan
dines.—Del destructor Escaño, al buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano.—Forzoso sóld a efectos admi
nistrativos.
Contramaestre segundo D. Antonio Alvarez Ro
ma.y.—Del buque-hidrógrafo Juan de la Cosa, al bu
que-escuela Juan Sebastián de.,Elcano.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Victoriano Díaz Yáñez.—„
Del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, n. las
órdenes del Comandante General de la Flota.—For
zoso.
Mecánico primero D. José Blanco Martínez.—Del
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, a las ór
denes del Contralmirante Jefe de la Primera Divi
sión de la Flota.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Mecánico primero D. José Leiro García. Del
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, a las órde
nes del Comandante General de la Flota.—Forzoso.
Mecánico primero D. Manuel Pazos López.—Del
torpedero Audaz, al buque-escuela Juan- Sebastián
de Elcano.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. José R. Carballo Gallego.
Del crucero Canarias, al buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano. Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Mecánico primero D. Ambrosio Prieto López.
Del crucero Canarias, al buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano. Forzoso sólo a- efectos
administra
tivos.
Electricista primero D. Fulgencio Martínez So
ler.—Del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano,
a la Ayudantía- Mayor del Arsenal de Cartagena.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista primero D. Amador Vázquez Yáñez.
Del cañonero Vicente Yáñez Pinzón, al buque-escue
la hfali Sebastián de Elcano.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Manuel Diego Ro
dríguez.—Del buque-escuela Juan Sebastián de El
cano, al L. T. I. E. M. A.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Pedro Pedreño Pa
gán.—De la Estación Radio de Ciudad Lineal, al bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
, Sanitario primero D. Demetrio Hernández Gar
cía.—Del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, a
la Policlínica del Ministerio.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Sanitario segundo D. Vicente Ríos Jacobo.—Del
destructor Gravina, al buque-es-Sida Juan Sebastián
de Elcano. Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 5 de agosto de 1954.
Excmos. Sres. .
MORENO
Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican
y pase a ocupar los que se. expresan :
Contramaestre segundo D. Arturo Souto Iglesias.
Del minador Neptuno, a las órdenes del Contralmi
rante Jefe de la Primera División de la Flota.--For
zoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Manuel Aneiros Gon
zález.—Del minador Neptuno, a las órdenes del Co
mandante General de la Flota.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Condestable segundo D. Antonio Testa Pereiro.
Del minador Neptuno, al Ramo de Artillería del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Mariuel Saborido Silva.
Del minador Neptuno, a la Ayudantía Mayor del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Eduardo Castrillón López.
Del minador Neptuno, al destructor Velasco.—For
zoso.
Sanitario» segundo Ti José Vargas Caballe.—Del
minador Neptuno, a la Plana Mayor del 'Tercer Gru
po de Reserva.—Forzoso.
•
Escribiente segundo D. Alejandro C. Pifia Durán.
Del minador Neptuno, a Servicios de Intendencia del
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Departamento .Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Forzoso.
Madrid, 5 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Contralmirante Jefe de la
Primera División de la Flota y Almirante Jefe
del Servicio de Personal.
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Como continuación a la Or
den Ministerial de 18 de junio de 19541 (D. O. nú
mero 140), se convoca examen-concurso para cubrir
en la Ayudantía Mayor: del Arsenal del Departamen
to Marítimo de .El Ferrol del Caudillo una plaza de
Operario de primera (Carpintero de ribera) una de
Operario de segunda (Carpintero de ribera) y una
de Operario de segunda (Velero), en las Mismas
condiciones determinadas en la referida Orden Mi
nisterial para el concurso de dicho Departamento,
siendo el, plazo de admisión de instancias de' quince
días, • a partir de la publicación de esta disposición
en el DI4Rio OFICIAL.
Madrid, 5 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe deI Servicio de Personal y General Jefe, Su
perior de Contabilidad.
Nombramientos. — Como resultado de expediente
incoado al efecto, y por haber resultado "apto" en el
examen correspondiente, se concede el ingreso en
la Tercera Sección de la Maestranza de la Armada,
nombrándosele Obrero de primera de la misma (Ser
vicio de Aguas), al Cabo primero Fogonero Juan
Arroyo Carieo, con la antigüedad de 18 de junio
de 1954 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente .a la fecha en que tome posesión de
su nuevo destino en el Arsenal de La Carraca.
Madrid, 5 de agosto de 1954.
MORENO
Excínos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
O
Personal vario.
Mayordomos.—Se nombra Mayordomo de prime
ra clase, para la Comandancia General de la Base
Naval de Baleares, a Demetrio García Carmona.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 3 de abril último, fecha en que entró en
vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 5 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Se nombra Mayordomo de segunda clase, para
el transporte de guerra Almirante Lobo, a Francis
co Larrinaga Marianicúa.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 15 de marzo último, fecha en que entró
en vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 5 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
- Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Situación, a efectos administrativos, del personal
desaparecido en a:cción de guerra, naufragios, acci
dentes de Infar u otros análogos en funciones del
servicio.—En virtud de expediente tramitado al
efecto, y de conformidad con lo informado por el
Servicio de Personal, Jefatura Superior de Conta
bilidad y lo dictaminado por la Asesoría General
de este Ministerio, se dispone :
Primero. El personal desaparecido en acción de
guerra, naufragios, accidentes de mar u otros aná
logos en funciones del servicio no será dado de
baja en la Atinada y figurará como presente en nó
mina hasta que transcurra un año a partir de la
fecha en que ocurrió el accidente, salvo que con
anterioridad se expida por las Autoidades compe
tentes certificado de sú fallecimiento.
Segundo. A petición de los familiares de los
desaparecidos que, en cbso de fallecimiento de los
mismos, tengan derecho a haber pasivo, se reclama
rán en nómina y se abonarán a dichos beneficiarios,
con efectos administrativos a partir de la fecha del
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accidente que motivó su desaparición, los haberes
que, con arreglo a su empleo, se señalan a continua
ción:
EMPLEO HABERES
Almirantes, Jefes, Oficiales,
Suboficiales y asimilados. Sueldo, trienios, gratificación
de destino y pensiones de
Cruces (que se acumulen
al haber pasivo).
Maestranza Sueldo y trienios.
Marinería y Tropa. . Sueldo, prima de ,enganche,
premio de Especialidad u
oficio y ración de Armada.
Tercero. Los haberes señalados en el número
anterior se abonarán hasta la presentación del des
aparecido, baja por fallecimiento o el transcurso del
plazo de un año desde que se originó el accidente
que motivó la desaparición.
Cuarto. La Ordenación Central de Pagos seña
lará en cada caso la Habilitación por la que han de
reclamarse y abonarse los haberes que con arreglo a
esta Orden corresponde percibir a los familiares del
personal desaparecido, previa justificación de su
condición de presuntos beneficiarios de haberes pa
sivos por fallecimiento del mismo.
Quinto. Al transcurso del plazo de un ario de
la desaparición se publicará en el DIARIO OFICIAL
DE MARINA la baja en la Armada del desaparecido.
Dicha resolución servirá de base a los familiares
para la iniciación del oportuno expediente para el se
ñalamiento de los haberes pasivos que les corres
ponda percibir.
Sexto. En caso de nueva incorporación a la Ma
rina del personal desaparecido, o una vez concedi
das las pensiones a • los familiares del mismo, con
arreglo al Estatuto de Clases Pasivas y disposiciones
complementarias, la Ordenación Central de Pagos
dictará las instrucciones que procedan respecto a la
liquidación de los haberes de los interesados, con
arreglo a la fecha de su presentación o a la seña
lada para la percepción de los haberes pasivos a sus
causahabientes.
Séptimo. Quedan derogadas cuantas disposiciones
del mismo rango jurídico se opongan al contenido
de esta Orden.
adrid, 5 de agosto de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres • • •
MORENO
•
Normas complementarios para aplición en este
Ministerio del artículo 20 del Reglamento de Die
tas y Viáticos de los funcionarios públicos, sobre ayu
da por transporte de mobiliario y menaje del personal
destinado en el e.t-tra.njero.—El artículo 31 del vigen
te Reglamento de Dietas y Viáticos confiere a -cada
Departamento Ministerial la facultad de dictar las
disposiciones que estime oportunas para la mejor
ejecución de lo ordenado en el mismo, y para- la
aplicación a este Ministerio del artículo 20 del cita
do Reglamento precisa dictar normas aclaratorias
y complementarias que regulen de una manera con
creta los requisitos y condiciones para la efectividad
del derecho concedido en dicho artículo 20 al per
sonal de la Armada destinado en el extranjero.
Por ello, y cle conformidad con lo propuesto por
la Jefatura Superior de Contabilidad, se dispone
que la ayuda por transporte de mobiliario y menaje
del personal que sea destinado al extranjero se ajuste
a las siguientes normas
Primera. Los funcionarios dependientes de este
Ministerio que sean trasladados ,desde territorio na
cional a destinos en el extranjero, o estando -desti
nados en el extranjero cambien de destino en el,
mismo, o bien sean nuevamente trasladados al te
rritorio nacional, tendrán derecho a que se le abonen
4os gastos ocasionados por el transporte, al nuevo
lugar, de su equipaje, mobiliario y enseres domésti
cos de su exclusiva propiedad, de acuerdo con la
escala que, para cada categoría de funcionarios y en
relación con el número de s'us familiares, se esta
blece en la norma tercera.
Segunda. Los funcio.narios que tengan derecho a
la indemnización expresada remitirán, por conducto
reglamentario, a este Ministerio, dos presupuestos
o facturas pro-forma de otras tantas agencias de
transporte conocidas de los gastos que origin( el
transporte_ de su menaje, con inventario del mismo
y una declaración jurada del interesado acreditando
que tales presupilestos se refieren exclusivamente al
envío de efectos de su propiedad personal. El Mi
nisterio, previo informe de la Jefatura Superior (le
los Servicios de Intendencia (TransPortes), apro
bará la propuesta que considere más aceptable o se
ñalará los reparos que precise subsanar para su
aprobación y la cantidad que se concede para el
abono de _dicho gasto, dentro del límite máximo del
50 por 100 del importe de los viáticos que le co
rrespondan con 1.a excepción que para los países li
mítrofes señala el párrafo segundo del citado Re
glamento de Dietas y Viáticos.
Tercera. Las cantidades máximas de mobiliario
y equipaje pesado para cuyo transporte podrá so
licitarse ayuda serán las consignadas en el cuadro
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que se señala a continuación, a excepción de los ca
sos determinados en la norma quinta :
Para los funcionarios incluí
dos en los grupos 1." y 2.°
del anexo al Reglamento de
Dietas y Viáticos
Idem íd. íd. en • el grupo 3.°
Idem íd. íd. en el grupo 4.°
Idem íd. íd. en los grupos 5.°
y 6
°
Casados
60m3
40
30
20
Solteros.
40 rn3
25
15
10
"11•111~11D
En el caso de funcionarios casados, estas canti
dades podrán aumentarse en un 10 por 100 por ca
da hijo que les acompañe, a partir del tercero, in
clusive.
Cuarta. Los funcionarios trasladados a destino
donde hvan de disfrutar de vivienda amueblada por
el Estado español sólo tendrán derecho a una ayuda
que no excederá del 50 por 100 de las cantidades
fijadas en la norma anterior, según su categoría y
estado civil.
Quinta. La indemnización referida podrá solici
tarse en cualquier fecha posterior a la Orden de tras
lado del funcionario hasta el límite de un alio, a
partir de la fecha de su cese en el anterior destino.
Sexta. Estas normas entrarán en vigor a partir
de la fecha de su publicación, y con arreglo a ellas
se liquidarán en lo sucesivo las indemnizaciones que
correspondan por los traslados no efectuados.
Madrid, 5 de agosto de 1954.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
MORENO
Importe de la media, ración de Armada.—Como
resultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad Con' lo informa-do por la Jefatura Superior
de Contabilidad, se dispone :
Que el importe de la media ración de Armada,
que corresponde al personal de Marinería, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamen
to vigente de Marinería y Fogoneros de 18 de fe
brero de 1954 (D. O. núm. 88) , sea en la cuantía
de tres pesetas.
Esta disposición surtirá sus efectos administrati
vos a partir de 1.° de enero del año en curso.
Madrid, 5 de agosto de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
4
MORENO
Plus Familiar.—La resolución de la Dirección.
General de Trabajo del Ministerio de dicha deno
minación, de 31 de marzo último, amplía la per
cepción del Plus Falniliar en aquellos casos a que
se refiere el apartado c) del artículo 8.° de la Or
den Ministerial -de 29 de marzo de 1946 (B. O. del
Estado núm. 36), aun cuando el personal enumera
do en el mismo disfrute de pensión de cualquier
cuantía y naturaleza.
Y procediendo aplicar al personal civil al servicio
de la Marina las disposiciones de carácter social que
disfrutan los que prestan servicios en -industrias ci
viles privadas similares, de conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad, se
dispone :
Que al personal de la Maestranza de la Armada
y al personal civil al servicio de Marina que tenga
reconocido derecho al Plus Familiar, con arreglo
a las disposiciones vigentes, le- corresponde también
su abono en los casos a que se refiere el apartado a)
de la Orden Ministerial de 26 de junio de 1946
(D. O. núm. 144), aunque los .ascendientes y her
manos, enumerados en la citada disposición, disfru
ten de pensiones de cualquier cuantía y naturaleza,
siempre que se den las demás circunstancias que
dicho precepto establece.
Esta disposición surtirá los efectos administrati
vos a partir de 1.° de abril del año en curso.,
Madrid, 5 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo -43 del Regla
mento para aplicación del, vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de haberes pasivos concedidos en virtud de
las facultades que confieren a este Consejo Supremo
las Leyes de 13 -de efiero de 1904 y 5 de septiembre
de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimiento a
lo dispuesto en,e1 artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 29 de julio de 1954. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Infantería de Marina, retirado,
D. José Vega Cabanas : 2.517,48 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de mayo de 1952.--
Reside en El Ferro' del Caudillo. (e) y (b).
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1
Capitán de Corbeta, retiradb, D. Juan Navarro
lora° : 1.405,00 pesetas mensuales, a percibir por
a Delegación de Hacienda de Zaragoza desde el día
de abril de 1954.—Reside en Zaragoza.—(b).
Oficial primero de Servicios Marítimos, retirado,
). Ricardo Sánchez Blanco : 1.058,68 pesetas men
"tales, a percibir por la Delegación de Hacienda
le Gijón desde el día 1 de mayo de 1954.—Reside
Gijón.—Fecha de la Orden de retiro : 13 de mar
de 1954 (I). 0. M. núm. 65).
Tercer Maquinista, retirado, D. Juan Pazos Vi
lal : 541,66 pesetas mensuales, a percibir por la De
egación de Hacienda de La Coruña desde el día
de julio de 1941. — Reside en La Coruña. -- (k)
(b).
Escribiente Mayor, retirado, D. José Vicente
Frantz : 2.186,79 pesetas mensuales, a percibir por
a Delegación de Hacienda de Cartagena desde el
:lía 1 de marzo de 1953.—Reside en Cartagena (Mur
Escribiente segundo, retirado, D. Eduardo Carlos
Secane Ulloa : 635,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de marzo de 1954.—Reside en
Madrid.--Fecha de la Orden de retiro : 2 de enero
de 1954 (D. O. M. núm. 5).
Contramaestre Mayor, retirado, D. Francis-o Pé
rez Aguera : 2.199,37 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de febrero de 1954.—Reside en Cartnena
(Murcia)) —(b).
Condestable primero, retirado, D. Santiago de la
Cruz M artínez : 2.313,74 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de agosto de 1954.—Reside en Car
tagena (Murcia ).— Fecha de la Orden de retiro :
27 de enero de 1954 (D. O. M. núm. 25).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Luis Espinosa _Manzanera : 1.696,52 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de diciembre de 1952.-
Reside en Cartagena (Murcia).—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José María Martínez Gálvez : 1.478,20 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de mayo de 1954.—Reside
en Cartagena (l/lurcia).—Fecha de la Orden de re
tiro : 7 de noviembre de 1953 (D. O. M. núm. 254).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Robustiano García Oliver : 1.515,96 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de enero de 1951 Reside en
Cartagena (Murcia).—Fecha de la Orden de retiro :
5 de octubre de 1953 (D. O. M. núm. 227).
e
1
1
1
>
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al. propio tiempo;
advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de
marzo de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), re
curso de agravios ante el Consejo de Ministros, pre
vio recurso de reposición que, como trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar, dentro del plazo de quince días,
a contar desde el siguiente al de aquella notificación
y por conducto de la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo consignando
. la fecha de la repetida notificación y la de presen
tación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la -fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(e) Con derécho a revistar de oficio y a: perci
bir mensualmente la cantidad de 200,00 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar. Orden
de San Hermenegildo.
(k ) Este haber pasivo le será abonado hasta fin
de diciembre de 1946 ; desde 1 de enero de 1947 a
fin de diciembre de 1948, el de 625' pesetas ; desde
1 de enero de 1949 a fin de diciembre de 1950, el
de 841,66 pesetas, y desde 1 de enero de 1951, el
de 924,98 pesetas mensuales.
Madrid, 29 de julio de 1954. El General Secre
tario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 179, pág. 485.)
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REQUISITORIAS
Manuel Rodríguez Mingorance, de veintitrés arios
de edad, hijo de Angel y de Luisa, natural de Me
lilla, 'soltero, cuyos datos y señas particulares son
los siguientes : color de los ojos negros. cabello ne
gro, cara regular, cejas al pelo, nariz recta, boca
regular, barba naciente, estatura 1,60 metros ; pro
cesado y condenado en causa número 377 de 1952
por el delito de hurto, habiendo tenido su último
domicilio en Melilla, calle de Cuba, número 3 (ba
rrio de Colón), y en la actualidad en ignorado r)a
radero ; comparecerá, en el término de treinta días,
a contar de la presente publicación, ante el Coman
dante, Juez instructor, D. Manuel Gómez Mariscal,
de la Comandancia de Marina de Melilla, a respon
der a los cargos que por tal hecho le resultan, bajo
apercibimiento de que, de no efectuarlo, será decla
rado rebelde.
J:.4)
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Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, procedan a., su busca v captura y,
caso de ser habido, lo pongan 'a mi disposiciún.Melilla, 2 de agosto. de 1954.--4--E1 Comandante,
Juez instructor, Manuel Gómez Mariscal.
Manuel Gómez, hijo de María, natural de Orense,
de veinte arios de edad, soltero, Peón ; señas personales : ojos, cejas y pelo castaños color sano ; do
miciliado últimamente en Gijón' , calle del Marquésde Casa Valdésnúmero 71 ; encartado por falta gra
ve de no incorporación al servicio ; comparecerá, en
el término de quince días, ante el Juez instructor
D. Agustín Martínez Pilleiro, Comandante de In
fantería de Marina, en la Comandancia de Gijón,
bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía.
Gijón, 3 de agosto de 1954.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Agustín Mar
tínez Piñeiro.
José María Lago Valiño, natural y vecino de Villar
mayor, hijo de José María y de Carmen, de veinte
años de edad, número 72 del reemplazo de 1954, a
quien se le sigue expediente judicial por falta grave
de no presentación al servicio activo de la Armada ;
comparecerá, en el término de sesenta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el Te
niente de Navío D. Ramón .Díaz Martínez, Juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de _Marina de Sada ;
de no verificarlo será declarado rebelde.
Sada, 4 de agosto • de 1954.—E1 Teniente de Na
vío, .juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
Juan Sánchez Taboada, natural Sr vecino de Sada,
hijo de Antonio y de Antonia, de veinte años de
edad, número 78 del reemplazo de 1954, a quien se
le sigue expediente judicial por falta grave de no
presentación al servicio activo de la Armada ; com
parecerá, en el término de sesenta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el Te
niente de Navío D. Ramón- Díaz Martínez, juez ins
tructor de la Ayudantía Militar- de Marina de Sada ;
de no verificarlo será declarado rebelde.
Sada, 4 de agosto de 1954.—El Teniente de Na..
vío, Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
Francisco Lorenzo Míguez, natural y vecino de
Miño, hijo de José María y de María; de veinte arios
de edad, número 68 del reemplazo de 1954, a quien se
le sigue expediente judicial por falta grave de no
presentación al servicio activo de la Armada ; com
parecerá, en el término de sesenta días, a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el Te
niente de Navío D. 'Ramón Díaz Martínez, Juez ins
tructor de la Ayudantía Militar de Marina de Sada ;de no verificarlo será declarado rebelde.
Sada, 4 de agosto de 1954.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
Toribio Castro Regueira, natural y vecino de Osedo (Sada), hijo de Toribio y de María, de veinte añosde edad, número 85 del reemplazo de 1954, a quien sele sigue expediente judicial por falta grave de no
presentación al servicio activo de la Armada ; comparecerá, en el término de sesenta días, a partirde la publicación de esta Requisitoria, ante el Te
niente de Navío D._Ramón Díaz Martínez, juez instructor de la Ayudantía Militar de Marina de Sada ;de no verificarlo será declarado rebelde.
Sada, 4 de agosto de 1954.--E1 Teniente de Na
vío, Juez inst-rtictor, Ramón-Díaz Martínez.
Ramón Ríos del Río, hijo de Agustín -y de Jua
na, natural de Villagarcía (Pontevedra), domiciliado últimamente en Carril-Villagarcía, casado, Mari
nero, de treinta y dos años de edad ; serias personales : estatura 1,60 metros, pelo y cejas castaños, ojosregulares, nariz recta, boca regular, barba poblada,color moreno, frente regular ; no tiene señas particulares ; sabe leer y escribir ; procesado por el supuestodelito de deserción mercante del vapor español Mon
te Inchorta en causa número • 299 de 1952 ; en la
actualidad en paradero desconocido ; comparecerá, enel término de treinta días, a partir de la publicaciónde esta Requisitoria, ante el señor Juez instructor,Comandante de Infantería de Marina D. Rafael Sau
ra Rodríguez, residente en El Ferrol del Caudillo,Auditoría del Departamento, para responder a los
cargos que le resulten en causa que por el expresado delito de deserción mercante se le instruye, bajoapercibimiento de que, de no efectuar su presentación en el plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 19 de julio de 1954.—E1
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, Rafael Saura Rodríguez.
~mg.
Rafael Ros Calvo, hijo de Rafael y de Antonia,natural de Algeciras (Cádiz), domiciliado última
ménte en Algeciras, soltero, Marinero, de veinticinco
años de edad ; serias personales estatura 1,70 me
tros, pelo y cejas negros, ojos grandes, nariz y boca
regulares, barba normal, color sano, frente despejada ; no tiene señas particulares ; sabe leer y escribir;
procesado por el supuesto delito de deserción mili
tar en causa número 544 de 1951; en la actualidad
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en paradero desconocido ; comparecerá. en el término
de treinta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el señor juez instructor, Comandante
de Infantería de Marina D. Rafael Saura Rodríguez,
residente \en El Ferrol del Caudillo, Auditoría del
Departamento, para responder a los cargos que lé
resulten en causa que por el expresado delito de
deserción se le instruye, bajo apercibimiento de que,
de no efectuar su presentación en el plazo citado, será
declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 19 de julio de 1954.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Rafael Saura Rodríguez.
Manuel Cadabal Basoco, hijo de Manuel y de
Benita, Marinero, de veintidós arios de edad. natural
de Riveira (La Coruña) , domiciliado últimamente
en Riveira, soltero ; en la actualidad en ignorado pa
radero ; serias personales : cuerpo creciendo, ojos par
dos, cejas castañas, pelo rubio, frente, nariz y boca
regulares ; color sano ; no tiene serias particulares ;
sabe leer y escribir.
José Sampedro García, hijo de Juan y de Sara,
de veinticinco arios de edad, soltero, Palero ; en la
actualidad en ignorado paradero ; natural de Riveira
(La Coruña), domiciliado últimamente en Caamaño ;
serias personales : cuerpo creciendo, ojos y cejas cas
taños, frente, boca y nariz regulares.
Ambos individuos comparecerán, en el término de
treinta días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el señor Juez instructor, Comandante
de Infantería de Marina D. José Luis Moya Fer
nández, en la Comandancia Militar de Marina de
•
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Cartagena, para responder a los cargos que le re
sulten en la causa que por el presunto delito de
deserci6n mercante se les instruye con el »número 76
de 1954, bajo apercibimiento de que, de no efectuar
su presentación en el plazo citado, serán declarados
rebeldes.
Caso de ser habidos deberá darse cuenta, por el
medio más rápido, al excelentísimo señor Almirante
Capitán General del Departamento,
Cartagena, 22 de julio de 1954.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, José Luis
Moya Fernández.
José Casáis Rodríguez, hijo de T y de María,
natural de Quilmas-Carnota (La Coruña), domici
liado últimamente en Quilmas, soltero, Pescador, de
veinte arios de edad ; serias personales : estatura alta,
pelo, cejas y ojos castaños ; nariz y boca regulares,
no tiene barba, color sano, frente regular ; no tiene
serias particulares ; sabe leer
•
y escribir ; proCesado
por falta grave de no incorporación a filas : en la
actualidad en ignorado paradero ; comparecerá, en el
término de treinta días, a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante señor juez instructor, Capi
tán de Corbeta de la Reserva Naval Activa D. Wen
ceslao Santos Mieytes, residente en la Ayudantía de
Marina de Corcubión, para responder a los cargos
que le resulten en causa que por el expresado delito
se le instruye, bajo apercibimiento de que, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado, será decla
rado rebelde.
Corcubión, 23 de julio de 1954.—El Capitán de
Corbeta de la R. N. A., Juez instructor, Wenceslao
Santos Mieytes.
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